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ABSTRAKSI 
 
 
 
Fleksibilitas perusahaan menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menghadapi 
persaingan, karena dengan fleksibilitas diharapkan customer satisfaction dapat tercapai. 
Namun saat ini masih banyak perusahaan yang hanya menilai level fleksibilitas dalam 
konteks sistem produksi sehingga perlu adanya penilaian fleksibilitas. Dalam konteks 
supply chain, tidak hanya memperhatikan faktor internal tetapi juga faktor eksternal 
mulai dari suplier sampai retailer. Untuk mencapai fleksibilitas yang tinggi, keseluruhan 
channel harus saling mendukung. 
PT Petrokomia Gresik Persero, Tbk merupakan perusahaan penghasil bermacam-
macam pupuk. Pada saat ini, penilaian fleksibilitas supply chain perlu dilakukan agar 
perusahaan dapat mengetahui level fleksibilitas supply chain. Selama ini perusahaan 
belum melakukan pengukuran fleksibilitas, hanyalah penilaian secara subyektif dan 
fungsional dari pemimpin bagian tanpa suatu kerangka yang jelas. Pengukuran kinerja 
hanya diterapkan pada bagian produksi dengan indikator kinerja seperti efisiensi mesin 
dan efisiensi total. 
Tujuan dilakukan penelitian ini tentang fleksibilitas supply chain yang mencakup 
empat dimensi yaitu Supplier System, Product Design, Production System, dan Delivery 
System adalah dengan harapan dapat diketahui fleksibilitas supply chain yang ada di PT 
Petrokimia Gresik Persero, Tbk dan parameter-parameter apa saja yang diprioritaskan 
untuk diperbaiki yang ada di PT Petrokimia Gresik Persero, Tbk. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di PT Petrokimia Gresik Persero, 
Tbk menunjukkan bahwa tingkat fleksibilitas supply chain yang ada di perusahaan secara 
keseluruhan flesksibel (baik) dimana seluruh dimensi utama mencapai presentase di atas 
90%, secara berurutan presentase dari yang terbesar hingga yang terkecil  yaitu product 
Design 95,01%, Production System  94,2%, Supplier System 93,97%, dan Delivery 
System 91,3%. Lima besar prioritas yang diprioritaskan untuk diperbaiki adalah 
kemampuan supplier dalam memenuhi permintaan perusahaan yang mendesak 
(supplier system) yaitu 0,592, pemenuhan permintaan dari konsumen akan produk 
yang dihasilkan dalam hal waktu (delivery system) yaitu 0,224, kemampuan 
supplier dalam hal mengirim beragam barang (supplier system) yaitu 0,101, 
pengiriman jumlah produk dengan kuantitas yang fleksibel (delivery system) yaitu 
0,089, banyaknya jumlah supplier yang dimiliki oleh perusahaan (supplier system) 
yaitu 0,072. 
 
 
 
 
Kata kunci  :  Fleksibilitas supply chain, supplier system, product design, production 
system, delivery system, efisiensi, level, subyektif, fungsional 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Dewasa ini konsep tentang Supply Chain telah banyak dibicarakan oleh 
pakar-pakar  manajerial perusahaan, hal ini dimulai dengan adanya suatu 
kesadaran bahwa Supply Chain  (rantai penyediaan) merupakan suatu bagian yang 
sangat penting bagi perusahaan. Untuk dapat bersaing dengan para pesaing-
pesaingnya, suatu perusahaan harus mempunyai profit dan selalu menjaga 
kepuasan konsumennya. Supply Chain itu sendiri didukung oleh faktor Internal 
dan faktor Eksternal. Faktor Internal yang mana didalamnya terdiri dari Supplier 
Sistem, Product Design, Production Sistem, dan Delivery Sistem. Faktor Eksternal 
yang didalamnya termasuk supplier dan distributor atau retailer yang merupakan 
konsumen dari perusahaan. Karakteristik utama yang perlu dimiliki oleh suatu 
Supply Chain adalah fleksibilitas atau efisiensi. Efisiensi menitik beratkan pada 
cost yang rendah dan utilitas yang tinggi (lowest possible cost). Fleksibel adalah 
kemampuan mengakomodasi fluktuasi yang terjadi pada aspek-aspek Supply 
Chain yaitu supplier, distributor, dan customer.  
PT PETRO KIMIA GRESIK terletak di kawasan industri Gresik, berdiri 
pada pertengahan tahun 1972. PT PETRO KIMIA GRESIK merupakan sebuah 
perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang  industri pupuk dan 
pertanian dengan menggunakan sistem produksi make to stock. PT PETROKIMIA 
GRESIK belum pernah melakukan pengukuran terhadap fleksibilitas supply chain 
perusahaan, saat ini tingkat fleksibilitas supply chain perusahaan masih belum 
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diketahui. Tingkat permintaan produksi yang tidak tetap dan adanya nilai 
penambahan permintaan yang cukup fluktuasi dari konsumen serta banyaknya 
bahan baku yang diperlukan dari supplier untuk produksi pupuk NPK membuat 
diperlukannya fleksibilitas yang tinggi di PT PETROKIMIA GRESIK. Selama ini 
perusahaan belum mempunyai sistem pengukuran fleksibilitas yang jelas, 
pengukuran fleksibilitas hanya diukur secara fungsional yaitu hanya dari dimensi 
output saja dan pengukuran fleksibilitas Supply Chain kurang diperhatikan. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya suatu penelitian 
untuk mengidentifikasikan masing-masing dimensi fleksibilitas dari PT 
PETROKIMIA GRESIK dengan menggunakan sistem pengukuran Fleksibilitas 
Supply Chain. Kemudian dari masing-masing dimensi dicari suatu pemecahan 
yang didapatkan prioritas utama dalam pengukuran fleksibilitas dengan 
menggunakan  model Supply Chain, dengan pembobotan masing-masing dimensi 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan pada PT 
PETROKIMIA GRESIK tentang pengukuran dan analisis fleksibilitas supply 
chain perusahaan dengan sistem produksi berbasis make to stock sehingga dapat 
membantu perusahaan mengetahui supply chain yang dimilikinya sejauh mana 
mampu mengakomodasi fluktuatif yang terjadi. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dibuat 
suatu rumusan  masalah, yaitu : 
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“Bagaimana fleksibilitas Supply Chain PT PETROKIMIA GRESIK dalam 
menghadapi fluktuasi permintaan produksi yang terjadi.“ 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 
1. Untuk mengukur tingkat fleksibilitas Supply Chain pada Dimensi Utama di 
PT PETROKIMIA GRESIK. 
2. Untuk menganalisa tingkat Sub Dimensi fleksibilitas Supply Chain di PT 
PETROKIMIA GRESIK. 
3. Mengidentifikasi parameter-parameter yang diprioritaskan untuk diperbaiki 
berdasarkan Gap Terbobot. 
 
1.4.  Batasan Masalah 
Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1.   Penelitian dilakukan pada Supplier System, Product Design, Production 
System, Delivery System. 
2.    Tidak menggunakan data biaya dalam penelitian. 
3.  Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang 
berkompeten di PT PETROKIMIA GRESIK. 
4.  Penelitian dilakukan pada intern perusahaan dan tidak melibatkan konsumen. 
5.  Penelitian dilakukan pada supply chain pupuk NPK. 
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1.5.  Asumsi  
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Responden dapat mengerti isi kuisioner dan dapat memberikan penilaian 
terhadap proses kinerja dalam perusahaan. 
2. Kebijakan perusahaan tidak mengalami perubahan selama penelitian 
berlangsung. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tugas akhir ini 
adalah : 
1. Bagi PT PETROKIMIA GRESIK 
 Memberikan informasi bagi pihak perusahaan agar dapat mengidentifikasi 
apakah fleksibilitas Supply Chain yang didukung oleh perusahaan tersebut 
sudah cukup fleksibel atau belum.  
 Dapat memberikan kemudahan bagi pihak perusahaan dalam membuat 
kebijaksanaan untuk meningkatkan fleksibilitas Supply Chain.  
2. Bagi Universitas 
 Menambah koleksi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur. 
 Dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian dengan 
permasalahan yang serupa dan untuk penelitian lebih lanjut di masa yang 
akan datang. 
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3. Bagi Peneliti 
 Menambah ilmu pengetahuan tentang fleksibilitas Supply Chain. 
 Sebagai latihan untuk menghadapi masalah yang sebenarnya terjadi di dunia 
industri. 
 Bermanfaat bagi peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan lebih 
dalam di masa yang akan datang dengan kasus yang serupa. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan 
penelitian, batasan, asumsi dan manfaat penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisikan teori-teori, pendapat pakar, tulisan ilmiah dan 
sejenisnya untuk menunjang penelitian, penyelesaian masalah dan 
memberikan landasan/kerangka konsep berpikir yang kuat dan 
relevan dalam penelitian ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan langkah-langkah percobaan dan langkah-
langkah analisa data yang diperlukan dalam pemecahan masalah 
untuk memperoleh jawaban terhadap tujuan penelitian. 
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BAB IV  PELAKSANAAN DAN ANALISA HASIL 
Bab ini berisi pengumpulan data dan pengolahan terhadap data-
data yang diperoleh dan hasil pembahasan yang sesuai dengan 
metodologi yang digunakan. 
BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang 
direkomendasikan sebagai masukan bagi pihak perusahaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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